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EEN ZELDZAAM BOEKJE MET DE PORTRETTEN 
DER GORKUMSCHE MARTELAREN, 
BESCHREVEN I  EENE NAGELATEN AANTEEKENING DOOR 
Dr. J. G. R. ACQUOY. 
[J. Boners,] ver6c // ad vivvm effigies 1/ bb. marty- 
. rvm // gorcomiensivm, // Qui Brielse Hollandise opido, pro 
fide // Catholica fortiter obiere mortem, ¡I M.D. LXXII. IX. 
Iulij. // Sylv?e-dvcis // Typis Antonij Schefferi, fub interfig- 
nio // Miffalis, M.DC.XgIII.. 
Hoog 0.16; breed 0.10. , 
Dit hoogst zeldzaam, misschien uniek werkje, waarvan 
. de antiquarische boekhandelaar J. W. van Leeuwen te 
Leiden, mij in Dec. 1886 het hier beschreven exemplaar 
ter leen gaf, bestaat uit drie deelen, elk met een anderen 
titel, ofschoon de signatuur doorloopt. 
De titel van het lste gedeelte, tevens de titel van het 
geheele werkje, is hierboven afgeschreven. 
. De titel van het 2de gedeelte luidt aldus : 
appendix 11 contine£s // martyria // Quorumdam aliorum 
minorvm II Regularis obferaanti&e Prouin- 
cize // Inferioris Germaniae a Geuzijs // in Belgio crudeliter 
. 
occi-/ jforum. // cvm Adiunctis effigiebus // / _ . 
124 
Het 3de gedeelte (eene soort van klein toevoegsel) 
draagt het volgende opschrift: 
exercitivm // pietatis. // A d S S. // martyres // yrceditatio. 
Het Iste gedeelte bevat het voorwerk (een ridderlijk 
' 
wapen met het devies "per virtvtis in honoris"; opdracht 
aan de Ridderschap en de Steden van "Gelria Superior" 
door "Fr. Ioannes Bonervs minorida", gedateerd nsylute 
ducis 6 cellula noftra 26. Iunij M.D.XXIII."; Approbatio, 
Censvra, Licentia Svperiorvm; Epigrammata) op 19 onge- 
pagineerde bladzijden (de 20ste blanco) ; voorts de "nomina. 
bb. martyrum gorcomiensivm" op pag. 1 en 2 ; daarna eene 
"brevis ac svccinctvs passionis bb. martyrvm gorcomiensivm 
.Recensus" op pag. 3-10 ; eindelijk het voornaamste ge- 
deelte : "praecipvi // vitae actvs singv-lllorvm beatorvm // 
martyrvm ,11 gorcomiensivm, // .... E nobili Historia gvilielmi 
estii compendios6 extracti." (pag. 11), op pag. 12-75; 
waarop dan nog volgt : "De flocvlo miracvloso' Ad BB. 
Martyrum fepulchrum" op 4 ongepagineerde bladzijden. - 
Dit gedeelte bevat 15 later bfigedrukte portretten in koper, 
die alle de woorden "ad vivum" dragen, maar in dit 
exemplaar niet altijd boven het vita van den betrokken 
persoon zij n gedrukt. - 
Het 2de gedeelte (52 pagg.) bevat korte berichten aan- 
gaande nog 18 martelaren der Minderbroeders. V66r elk 
bericht is ruimte opengelaten voor een later bij te druk- 
ken portret, doch geen der 18 is er in gedrukt. 
, Het 3de gedeelte (13 pagg.) bevat eene "Meditatio", 
,Doetrinalia", "Alloquivm", "Hymnvs de SS. Martyri- 
bus" enz. 
Ten slotte eene houtsnee met het opschrift: "Penses a . 
la fin". , . 
